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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia,
nikmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan Kajian Morfologi Dan Budidaya Durian (Durio Zibethinus Murr) di
Cepoko dan Pendem. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan
ucapan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS selaku Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si selaku Ketua Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Ir. EndangYuniastuti, M.Si selaku dosen pembimbing utama, Prof. Dr.
Ir. Nandariyah, M.S selaku  dosen pembimbing pendamping serta Ir.
Sukaya, MSi selaku dosen pembahas yang telah memberikan ilmu,
bimbingan, masukan dan saran selama penelitian hingga skripsi ini tersusun
4. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu serta Saudaraku atas doa serta motivasinya.
5. Teman-teman Agroteknologi 2010 (LOTUS) yang membantu dalam segala
hal.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan
kesalahan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan
karya ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.
Surakarta, Agustus 2017
Penulis
